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4 î˘á⁄ôÊÖË ñÊ˘íéË : èœœú •Êé •ÊöÊÅåÊ
{•ìÈ ‚òË, ÖÎ ¤îì, áÎ . åË. üÊö˘Ç •Êé ´. åË. üÊú˘è
úúí ëÎ ùÊ˘ è, áüÎ } Ä˘ñÊÎ åôÊ, ‹†´èìÊò, ß˘åÊÎ ìÎ ùôÊ, êÊô˘å, òÎ ùôÊ, ü˘ÇÊîÊÎ ö •Êé †Êõ ÇÄÊõ Ç ôÎ êÎ
ÄœôÎ Ä úûÊ˚ îÊüÍ ì î˘á⁄ôÊèË òœﬂôùÎ èË †Î è˘∞£Êì úÊîöÎ áÊè •Ê†Î . üÈ PúÊèË≈ôÊ ÄÊ°Êè î˘áöÊ †Ê ÄÎ ú° òÊüÎ
üÊãúÍ ì ãÎ ú⁄ôÊüÊãË úÊîöŒôÊè ôÎ è •üÎ . ß. ü. 1243 ò“ôÎ ÅöËÅÈ öË î˘áöÊ { òœﬂôùÎ èË ÖÊÍ àÊË •üÎ üòáÎ
áÊèÎ . î˘á⁄ôÊüÊãË h∞ò áÊ°¥Ê, ÊÄåÎ , íÊèÍ ßœôÊëË üÊíìü˘îëÊ •ÊíÈ ìÄ îÛ ÄÊöÊè úÊîöŒôÊÖË üÈ PúÊè
1960 ≈ôÊ üÈ PúÊèË≈ôÊ ÄÊ°Êè üÈ Q àÊË •üÊúË. òÊùÊ≈ôÊ Ä˘úÊ ÄúÖíÊöË îÛ ÊŒôÊ˘ ≈ôÊ úÊçËüÊãË •Êé
©œîÊëìÊüÊãË úÊîöŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ î˘á⁄ôÊÖÊ •ÊÄÊö ú òÊî ôÊ ÇÊÎ ﬁäË •œô˘è ò†œœúÊ≈ôÊ •Ê†Î è. ìúå ÄÎ Î ¤ôÊ
ﬂê°ÊìÈ üÊö î˘á⁄ôÊÖÊ •ÊöÊÅåÊ †Ë ñëèÊÎ . üòÈ vÊè¤ôÊ úÊöÊ •Êé ÊäÊ ôÊ ëÊÎ ”†ÊÎ ˘ ìÊ ñìúŒôÊè •ÊÎ ¤ôÊ
î˘á⁄ôÊìÎ èÊÎ ˘å ëÎ îÊ†áÎ ú èüÎ Ö •Êè¤ôÊ ü˘Öôè üáËúÊ˘ìÊ ‹ôúﬂêè îÄåÍ ì ãÎ úÎ îÊ†áÎ . î˘áöÊ †Ê üÈ ö¢è
ìó˙ö •Êé ‹ôúﬂêÊ îÊ†ŒôÊüÊãË üÈ ó •üÊ •üÊ îÊ†áÎ .
úèÈ˙ °ÊÄÊö î˘á⁄ôÊò“ôÎ •üÎ ¤ôÊ üÊíìüÊòÈ ÇÛ Ë˘ÖÊ îöéÊòÄÊöÄ úÊîö ÄÎ Î Ê •üèÊÎ . œôÊòÈ °Î œôÊ˘ÖË
Ä˘òè îÛ è •ÊÄÊöòÊìÊ≈ôÊ èÈ ìÎ è üúÊ˙ è ÄòË •üèÎ . òÊùÊ˘ ÖË ü˘Öôè ÉìèÊ •Êé œôÊ˘≈ôÊ îÊÎ †ÊÎ ŒôÊèË úè˙éÈ Ä
ôÊúö î˘á⁄ôÊ≈ôÊ •ÊÄÊöÊÖÊ îÛ óÊú îåèÊÎ ú œôÊòÈ °Î œôÊ˘≈ôÊ ©œîÊëìÊúö ëÎ ÅË îöéÊò †ÊÎ èÊÎ . òÊùÊ˘ ÖÎ î˘áöÎ
ìöìöÊ°¥Ê îëÊêÊ˚ îÊüÍ ì ñìúÎ Î •üèÊè. üú˙ îÛ ÄÊöÖÎ üÊ†œô, áÎ î˘áöÎ ñìúŒôÊüÊãË úÊîöÎ áÊèÊè èÎ
äÄÊ™, ñìúûÊöË •Êé ì Ç˘áéÊöÎ •üÎ •üÎ îÊ†áÎ è. î˘á⁄ôÊ≈ôÊ òÈ ¡ô óÊÇÊúöË áÊ°Ë †Ë áÊﬂèËè áÊﬂè
áîÛ úÊ† †ÊÎ ŒôÊüÊãË òëè ÄöéÊöË •üÊúË. îö˘èÈ òÊüÎ œôÊèÍ ì ìüäÍ ì áÊéÊö ìÊ†Ëè •ùË •üÊúË. îÊŒôÊ≈ôÊ
îÔ ﬁãóÊÇÊúö î˘áöÊ èö˘ÇÊ áÊúÊ ôÊüÊãË î˘á⁄ôÊÊ ÄÊ†Ë •ÊôÈ íÎ •üÊúËè. úèÈ˙ °ÊÄÊö î˘áöÎ üúÊ˚ è ©œèò ÄÊô˙
ÄöèÊè. îö˘èÈ èöË†Ë ÖÊÏ ÄÊÎ ìË ú •ÊôèÊhèË •ÊÄÊöÊÖÎ î˘áöÎ òÊÎ ã¥Ê îÛ òÊéÊè úÊîöÎ áÊèÊè. úèÈ˙ °ÊÄÊö î˘á⁄ôÊ˘ ìÊ
Äå¥Ê ìü¤ôÊòÈ °Î òÊüÎ œôÊè •ÊîäÍ ì áÅòË †ÊÎ ™ ùÄè ìÊ†Ëè. áö î˘á⁄ôÊÖË ñÊ˘íéË ôÊÎ ¬ô •üÎ  èö ´ÄäÊ òÊéÍ ü
†Ë œôÊ˘ìÊ îÊŒôÊñÊ†Î ö •˘ùè.. üöÄúÍ ì •Êè¤ôÊ òÊùÊ˘ ìÊ ´Ä∞ •ÊéŒôÊÖÎ ÄÊò ÄQ ùÄèÊÎ .
•ÊÄÊö ÄüÊ†Ë •üÊ èöË áÊÎ úö î˘á⁄ôÊè òÊüÎ •Ê†Î è èÊÎ úö ü˘îÍ é˙ î˘áöÊ îÊŒôÊñÊ†Î ö ÄÊçéÎ •ôÊÎ ¬ô •Ê†Î .
ôÊüÊãË î˘á⁄ôÊÖË áåéÉåé üÈ ôÊÎ ¬ô •üéÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î úö≈ôÊ ÄåÊ˘ìÊ •üÎ Î ‘Ù ﬂäËÄ •”ôêÊ òÊÎ åÍ ùÄèÎ .
î˘á⁄ôÊÖÎ úó”ì îÛ ÄÊö ú œôÊ˘≈ôÊ öÖìÊ
òÊùÊ˘ ìÊ úÊçúŒôÊüÊãË ñ˘ëﬂè •ùË ÄÎ Î Ë áÊÇÊ ÿ†éáÎ î˘áöÎ . î˘á⁄ôÊÖÊ è° •Êé ñÊáÍ ñ˘ë •üèÊè.
ÊÄÍ å, áÊ°¥Ê˘ ÖÎ îåëÎ Ä˘úÊ áÊ°¥Ê ôÊîÊüÍ ì î˘áöÎ ñìúÎ Î •üèÊè. œôÊ˘ÖÎ òÊî 1 èÎ 1,000 ÖÊÏ öü òËäö ôÊ
ä‘‘ôÊè •üèÎ . î˘á⁄ôÊÖÎ •ÊöÊÅåÎ •ìÎ Ä îÛ ÄÊöÖÎ •üèÊè. ñÎ ‹†Î öËá (1996) ôÊ˘≈ôÊ ü˘ùÊÎ íìÊìÈ üÊö î˘á⁄ôÊÖÎ
´ÄÍ é ÖÊö òÍ óÍ è îÛ ÄÊö •üèÊè, èÎ ÿ†éáÎ ﬂêö, èö˘ÇèÎ , •í˙úä ñÈ åúÎ Î •Êé îÍ é˙è.. ñÈ åÎ Î .
ﬂêö î˘áöÎ : †Î üÊíÎ ú ﬂúﬂè •üèÊè. œôÊ˘ÖÎ •ÊÄÊö ú òÊî òôÊ˙ ëè •üèÎ . ©ê° ú •ÊíÊö ò°ÊÎ ¤ôÊ
îÊŒôÊè èÎ úÊîöÎ áÊèÊè.
èö˘ÇèÎ î˘áöÎ : èö˘ÇœôÊ î˘á⁄ôÊè •ìÎ Ä îÛ ÄÊö≈ôÊ öÖìÊ •üèÊè. ôÊ˘ÖÎ •ÊÄÊö ú òÊîÎ •ùË •üèÊè, ÄË
œôÊ˘ ÖÊ òœﬂô‹ôÊúüÊôÄ ùÎ èÄ⁄ôÊ˘ìÊ ôÊÎ ¬ô úÊîö ÄöèÊ ôÎ èÊÎ . áﬂèúÎ îè îÊß˙‘ü, ñÊ˘ñÍ •Êé ‘Ù ﬂäËÄ îÊß˙î
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•ùÊ ÄãËé úﬂèÍ üÊ˘ÇÊå¥ÊüÊãË úÊîöÎ ¤ôÊ •üèÊè ú ‘Ù ﬂäËÄÖË öÄÊòË î˘îÎ •Êé ﬂäÊôöÊÎ îÊÎ ö †Î èö˘ÇÄÊüÊãË
úÊîöÎ áÊèÊè. áö Çöá óÊüË èö èö˘ÇèÎ î˘áöÎ •ìÈ ÄÍ  •ùÊ áÊÇË •ÊÎ çÍ ì ìÎ èÊ ôÎ èÊè.
•í˙úä ñÈ åÍ ùÄèË •üÎ î˘áöÎ : ﬂêÊìÄ îÊè°Ëúö •üéÊ⁄ôÊ îôÊ˙ úöé îöﬂêèËÊ îÈ öÄ •üÎ
ñ˘ëﬂè î˘áöÎ ÿ†éáÎ •í˙úä ñÈ åÍ ùÄéÊöÎ î˘áöÎ , úÊß˙ä †úÊòÊìÊ≈ôÊ ÄÊ°Êè †Î î˘áöÎ îÍ é˙îéÎ ñÈ åúèÊ ôÎ èÊè ú
œôÊòÈ °Î úöÊä ÊäÊ˘ îÊüÍ ì †ÊÎ ™ ùÄéÊöÎ ìÈ ÄüÊì úÊÖúèÊ ôÎ ™ ùÄèÎ .
îÍ é˙è: ñÈ åúÎ Î î˘áöÎ : òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ü˘îÍ é˙ ÄÊÊúíËè îÊŒôÊ≈ôÊ ÅÊË ñ˘ëﬂè öÊ†éÊöÎ î˘áöÎ
ÿ†éáÎ îÍ ú˙è.. ñÈ åÊÎ Î î˘áöÎ †ÊÎ ô. ß˘åÊÎ ìÎ ùôÊ •Êé ÖËìòíË èÊúÊè •ùÊ îÛ ÄÊöÖÎ üÊíÎ , ñÈ åÊÎ Î î˘áöÎ
úÊîöŒôÊè ôÎ èÊè •üÎ ùÊﬂ∞£Ê˘ ìË ìòÍ ë ÄÎ Î Î •Ê†Î . (úÊü •Êé üÙ ÄÊÎ ì, 1957, Ë 1994) ©ê° •Êé •úÖ
îÊŒôÊè ÄåÊ ìüÎ Ê •Êé ü†á úÎ  •üÊ î˘áöÊ áÊﬂè ôÊÎ ¬ô •üèÊÎ . «ôÊ ãÄÊéË ñúÊì ÊäÊ •Êë°è
•üèÊè •ùË ãÄÊéÎ îÍ é˙è.. ñÈ åÎ ¤ôÊ î˘á⁄ôÊ≈ôÊ úÊîöÊìÎ òœﬂôùÎ èË ÅÊË ôÎ èÊè •ùÊ î˘á⁄ôÊÖÎ •ÊöÊÅåÎ
ñÊ˘íŒôÊüÊãË •Êé œôÊ˘ìÊ èö˘ÇèÎ ãÎ úŒôÊüÊãË úÊîöŒôÊè ôÎ éÊöË üÊíìÎ ÄòË •üèÊè •Êé œôÊèË ©œîÊëì
îÛ èÉì òËäöÊ ÖÊ˘ÇÎ •üèÎ . îö˘èÍ ôÊè î˘á⁄ôÊÖÎ òÊî òôÊ˙ ëè •üèÎ ú œôÊÊ ÄÊô˙ ÄöŒôÊüÊãË áÊÇÊ ÄòË îåèÎ .
î˘á⁄ôÊÖÊ öÖìÊ åàÊß˙ì ú ñÊ˘íéË
î˘á⁄ôÊ≈ôÊ ÖÊ˘Ç¤ôÊ åàÊß˙ìò“ôÎ îôÊ˙ úöéÊÖË îöﬂêèË, ëö, òœﬂôùÎ èËüÊãË úÊîöŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ îÛ áÊèË
ßœôÊëË ñÊñË˘ÖÊ •˘è˙óÊú †ÊÎ èÊÎ . î˘áöÊ †Ê üÈ ö¢è •Êé ‹ôúﬂêÊîìÊüÊãË üÈ ó •üÊ •üÊúÊ.
î˘á⁄ôÊ≈ôÊ •ÊöÊÅå¥Êè îÈ çË ñÊñË˘ÖË îÍ è˙èÊ àÊË îÊ†áÎ .
(•) îÈ öÎ ›ôÊ îÊŒôÊÖË üöòü° ÄöèÊìÊ òÊüÎ üÈ ö¢èöËœôÊ ñ˘ëﬂè öÊ†Î îÊ†áÎ è.
(ñ) ÖôÊîÖôÊ≈ôÊ îÛ iôÎ èÍ ì èôÊö †ÊÎ éÊöË òÍ è.. •îÊôÄÊöÄ v‹ôÎ ÄÊçÍ ì äÊÄË îÊ†áÎ è.
(Ä) ñÊ†¥ ù¿èË˘òÈ °Î î˘áöÊ •ÊÄÊö†Ëì †ÊÎ ™ ìôÎ , ôÊÖÊ îÛ èñ˘í ‹†ÊúÊ. ßèÄË î˘á⁄ôÊèË ÉìèÊ •üÊúË.
îÊö˘îöÄ •ÊöÊÅåÎ : üÈ QúÊèËü úÊîö¤ôÊ ÇÎ Î ¤ôÊ òÊùÊ˘ ≈ôÊ üÊî°¥ÊèÍ ì èüÎ Ö òÊüÎ íQì ãÎ úŒôÊ≈ôÊ
üÈ úíÊèÍ ìÖ îÊö˘îöÄ •ÊöÊÅå¥Ê˘ ÖÊ ©ëô àÊÊ. œôÊòÈ °Î î˘áöÊ èôÊö ÄöéÊ⁄ôÊ ÊÎ ÄÊ˘ìÊ œôÊ˘≈ôÊ ÄÊÏ ù¤ôÊòÈ °Î •üÎ
î˘áöÎ èôÊö ÄöéÎ üÈ ó àÊÎ . Çúè •Êé ÊÄÍ å •ùÊ ìÏ üÇ˙Ä üÊíìÊ˘îÊüÍ ì î˘á⁄ôÊÖË μÎ ò Ä˘úÊ úöÖË ÄÊÙ ö èö
ñìúèÊ ôÎ èÎ Ö, ùúÊô òÊüÎ îÄåÍ ì ãÎ úŒôÊüÊãË œôÊÖË òëè †ÊÎ èÎ .
ñÊ˘ñÍ †Ë üÊòÇÛ Ë •íÄ ñú˘è, ﬂúﬂè, ü†á üÇ°ËÄåÎ ©î÷í •üÎ Ë •Êé üÊ“ôÊ †œôÊöÊ˘ ìË ëÎ ÅË
úÊîöèÊ ôÎ ŒôÊáÊÎ ÇË •üèÎ . òÊùÊ˘ ≈ôÊ úó”ì îÛ áÊèË˘≈ôÊ úÊç, èÇ íQì áÇŒôÊÖË ¢òèÊ •Êé ©œîÊëì ôÊ˘ÖË
èÈ ìÊ ÄöŒôÊüÊãË •ìÎ Ä ÖÊÖŒôÊ ÉÎ ŒôÊè •Ê¤ôÊ •Ê†Î è. «ôÊè üòÊì •ÊÄÊöÊÖÎ ñÊ˘ñÍ •Êé ìÊôÊÙ ì áÊ°ËÖÎ
î˘áöÎ úÊîöŒôÊè •ÊÎ †ÊÎ èÎ . ñ⁄ôÊÖ úÎ °Ê, ñÊ˘ñÍ˘ ÖÎ ñìúÎ Î î˘áöÎ †Î ÖÊ˘ÇÎ , ìÊôÊÙ ì áÊ°Ë ñüúÎ ¤ôÊ î˘á⁄ôÊîÎ ¢Ê
Ä˘ñ†È ìÊ áÊﬂè ©œèò îÛ èËÖÎ •Êé Ä˘òèËè ñ⁄ôÊÖ •˘ùË ÄòË •ü¤ôÊÖÎ •Êç°Í ì •ÊÎ •Ê†Î . îö˘èÍ ÄÊ†Ë
îÛ ÄÊö≈ôÊ •◊ôÊüÊè èÎ ÄòË ëáÊ˙ ÖÎ •ü¤ôÊÖÎ üÊ˘ÇŒôÊè •ÊÎ •Ê†Î . ÄÊöé œôÊè îÊŒôÊÖË üöòü° ÄòË
îÛ òÊéÊè †ÊÎ èÎ ú ü˘Öôì ÄÎ Î ¤ôÊ î˘á⁄ôÊÊ ìÈ ÄüÊì îÊÎ †ÊÎ ÖÍ ùÄèÎ •üÊ ìﬁÄû˙ •Ê†Î . èüÎ Ö üö°üÊÎ ä ñÊ˘ñÍ ò°éÎ
ÄãËé •üèÎ ú œôÊòÈ °Î ´Äü˘íèÊ ìü¤ôÊìÎ î˘á⁄ôÊèË ü˘Öôè òÊüÎ î°Í ì áÊ™ ùÄèÊè. îÊö˘îöÄ è˘öÇèÎ î˘áöÎ
†Î úúí îÛ ÄÊöÖË üÊòÇÛ Ë úÊîQì ñìúÎ Î áÊèÊè. áüÎ ñÊ˘ñÍ ÖË ñ˘åÎ Ä˘úÊ ÄãËé ÊÄåÊÖÎ •ÊÎ åÄÎ , èÎ ÊÖË
î˘îÎ , ßœôÊëË î˘á⁄ôÊ≈ôÊ ÄåÊ˘ìÊ îÈ öÄ èö˘ÇÄ ÿ†éÍ ì ñÊ˘íÎ áÊèÊè. ëÊÎ öÅ˘å •Êé ãÊÎ Ä°¥ÊüÊöÅË úáìÎ †Î üÈ ó
ìÊ˘ÇöéËüÊãË úÊîöŒôÊè ôÎ èÊè. ùúÊô üòÈ vè°Êè ÅÊ˘ñ öÊÎ úéÎ †Ê†Ë üÊòÊ”ôè.. ÄÎ Ê áÊéÊöÊ ©îÊô •Ê†Î .
î˘á⁄ôÊÖÎ òÊî : î˘á⁄ôÊÖÎ ﬂêÊì, üÊòÈ ÇÛ Ë, ‹ôúﬂêÊîì •Êé òœﬂôùÎ èËíÊöÄÊÖË •Êê˙Ä èÊÄë ôÊ
•ùÊ ñÊñË˘úö î˘á⁄ôÊÖÎ òÊî •ú˘ñÍ ì •üèÎ . î˘á⁄ôÊèË •ÊÄÊö úÊçúŒôÊÖÊ ïÊôëÊ •üÊ †ÊÎ èÊÎ ÄË ÉìèÎ ≈ôÊ
îÛ òÊéÊè òÍ ¤ôÊè Éä †ÊÎ èÎ . î˘á⁄ôÊÖÎ òÊî 1 ÉìòËäö îÊüÍ ì èÎ 1000 ÉìòËäü˙îô˚è úó”ì •üèÎ . üÊÇöË îÊŒôÊè¤ôÊ
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î˘á⁄ôÊèË òœﬂôü˘ÇÊÎ îì ÄöéÊöÎ ÉäÄ †Î ÇÊÎ å¥Ê îÊŒôÊè¤ôÊ î˘á⁄ôÊ˘ ≈ôÊ èÈ ìÎ ìÎ áÊﬂè •üèÊè. ÇÊÎ å¥Ê
îÊŒôÊè¤ôÊ î˘á⁄ôÊ˘ ò“ôÎ üÊ˘ÇÊåÎ èôÊö ÄöÊôÊ ú èö˘ÇÄ èôÊö ÄöÊôÊ ñÊ˘ñÍ ÖÊ úÊîö †ÊÎ èÊÎ . üÊÇöÊè¤ôÊ
î˘á⁄ôÊò“ôÎ áﬂèúÎ îè îÊß˙‘ü •Êé ﬂäÊôöÊÎ ïÊÎ ò Ä˘úÊ ‘Ù ﬂäÄ î˘î †Î •ìÈ iòÎ üÊ˘ÇÊåÊ ñÊ˘íéË •Êö èö˘ÇÄ
ÿ†éÍ ì úÊîöÎ áÊèÊè. ïÊöÖ ÄòË áé îË. ‹†. üË. îÊß˙‘üÖÊ úÊîö üÊ˘ÇÊå¥Ê˘ üÊãË •Êé èö˘ÇÄÊüÊãË ÄöèÊè.
òÊÎ ã¥Ê î˘á⁄ôÊüÊãË áÊﬂè îÛ òÊéÊè •ÊíÈ ìÄ è˘∞£Êì •Êé ©îÄööÊ˘ ÖÊ úÊîö ÄÎ Ê áÊèÊÎ . ìôòè èîÊüéË Ä˘úÊ
iòúÊö †ÊúÎ˙ ﬂäË˘ÇÖË «ôÊ îÛ áÊèË˘ìÊ •Êú›ôÄèÊ ìüèÎ •ùÊ îÛ áÊèË˘üÊãË òÊÎ ã¥Ê •ÊÄÊöÊÖÎ î˘áöÎ ©îôÈ ¿è ãöèÊè.
•ÊíÈ ìÄ åàÊß˙”ü
üÊ†œô : î˘áöÎ ñÊ˘íéËüÊãË «ôÊ üÊ†œôÊÖÊ úÊîö ÄÎ Ê áÊèÊÎ œôÊ üÊ†œôÊè îÈ çËîÛ òÊéÎ ÇÈ éíò˙ •üÊúÎ è ..
● ñùÊË.
● úáìÊü †ÄÎ .
● Ç˘áéÎ , ¢öé •Êé †úÊòÊìÊ≈ôÊ úîöËè îöéÊòÊîÊüÍ ì îÛ èÄÊö ÄQ ùÄéÊöÎ .
● ïÊ™˘ÇÊ îÛ èÄÊö ÄöéÊöÎ .
● ü†á ÄÊô˙ ÄQ ùÄéÊöÎ ú ü†á ëÈ PﬂèË ÄöŒôÊáÊÎ ÇÎ .
● •ÊÎ çŒôÊü üÈ ó.
● òÊùÊÊ áÅòÊ Ä˘úÊ úÛ é ì †ÊÎ ™ ëÎ éÊöÎ •üÎ ò™ îÊÎ èÊÖÎ .
● Ä˘òèËìÎ ﬂúﬂè.
úÎ ÇúÊì îÛ úÊ†Ê≈ôÊ úÎ °Ë î˘áöÊ •ÊÄÊö†Ëì †ÊÎ ŒôÊü îÛ èÄÊö †ÊÎ ß˙ •ùÊ îÛ ÄÊö≈ôÊ üÊ†œôÊìÎ î˘áöÊ
ñìúÎ Ê •üÊúÊ, î˘á⁄ôÊÖË úöÖË μÎ ò •Êé ÄÊÙ ö ñìúŒôÊÄöèÊ úÊîöÎ Î üÊ†œô ëÎ ÅË úöË
úÏ ùﬁä¥Ê˘ ÖÎ Ö •üÊúÎ è.
•ÊÄÊö : î˘á⁄ôÊÖÊ •ÊÄÊö ãöúèÊ˘ìÊ îÛ áÊèËÖË úè˙éÈ Ä ¢Êè √ôÊúË ÊÇèÎ . •ÊhèË ´Ä ú ëÊÎ ì ò“ôÎ
ëÊÅúÎ ¤ôÊ úèÈ˙ °ÊÄÊö î˘á⁄ôÊè •èùô îöéÊòÄÊöÄ îë¯íèËìÎ üÊ†œôÊÖÊ úÊîö ÄÎ Ê áÊèÊÎ . îö˘èÍ ÖÊÏ ÄÊÎ ìË
î˘á⁄ôÊ˘ ≈ôÊ èÈ ìÎ è ôÊ î˘á⁄ôÊ˘ ≈ôÊ ñÊ˘íéËÖÎ òÍ ¤ô áÊﬂè •üèÎ .
üÊÇöË îôÊ˙ úöéÊè ÅöÊñ †úÊòÊìÊè úèÈ˙ °ÊÄÊö î˘áöÎ †Î áÊﬂè ﬂêö ﬂúQîÊè äÄèÊè. îöéÊòÄÊöÄ
ü˘Öôè ÉìèÊ •Êé îÊÎ †ÊÎ ŒôÊÖË úè˙éÍ Ä ôÊ ñÊñË˘úö •ÊÄÊöÊÖÊ ÅÍ î îöéÊò †ÊÎ èÊÎ .
•ÊhèË 1 : •ÊíÈ ìÄ úèÈ˙ °ÊÄÊö î˘áöÊ
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•ÊhèË 2 : úèÈ˙ °ÊÄÊö î˘á⁄ôÊÖË öÎ ÅÊhèË
ñäúÊ î˘áöÊ : î˘á⁄ôÊ≈ôÊ áÊ°ËüÊãË ÊÇéÊöÎ üÊ†œô úÖÄ Ä˘úÊ èÊãö •üÍ ùÄèÎ . ìÏ üÇ˙Ä è˘èÍ
¿úÖèÖ úÊîöÎ áÊèÊè ÄÊöé èÎ ÄÈ áŒôÊ≈ôÊ îÛ iôÎ Ê áÊﬂè ü˘úÎ ëì¢ò •üèÊè. ÄÊÎ °ùÊîÊüÍ ì Ä˘úÊ
èÎ ÊîÊüÍ ì ò°éÊ⁄ôÊ h∞ò íÊ¬ôÊ≈ôÊ üÊ†œôÊìÎ ñìúÎ Î ëÊÎ öÎ †Î •ùÊ î˘á⁄ôÊ˘ ≈ôÊ ñÊ˘íéËüÊãË úÊîöÎ áÊèÊè.
üÊòÊ”ôè.. ´öîÊÎ •òÊß˙å (PA), îÊÙ ´ﬂäö (PES), îÊÎ ßêì (PE) •Êé îÊÙ îÛ ÊÎ îÊì (PP) †Î h∞ò íÊÇÎ
•ÊíÈ ìÄ áÊ°¥Ê˘ üÊãË úÊîöÎ áÊèÊè. ôÊ íÊ¬ôÊ˘ ÖÎ ﬂúQî ëÎ ùÊëÎ ùÊ˘è èö úÎ Ç°Î •üèÎ Ö îé ëÎ ùÊè˘Ç˙è†Ë
©œîÊëìÄœôÊ˙ îÛ òÊéÎ ñëè áÊèÎ . ôÊè ëÊÎ ì îÛ ÄÊö •üèÊè .. ÇÊãËùúÊô •Êé ÇÊãËúö†Ëè. êÊîôÊ òÊùÊ≈ôÊ
î˘áöÊ-îÏ ëÊü îë¯íèËè ÇÊãËúö†Ëè áÊ°¥Ê˘ÖÊ ©îôÊÎ Ç ÄÎ Ê áÊèÊÎ . ÄÊöé •ùÊ áÊ°¥Ê ÄòèËìÎ ﬂúﬂè •Êé òÊùÊ˘ ìÊ
ì ÅöÖäéÊ⁄ôÊ •üèÊè. üÊÇöË òœﬂôùÎ èËè •ùÊ áÊ°¥Ê˘ ÖÊ úÊîö î¤Î ú ñÊÎ äÄÈ °Ë≈ôÊ ü˘úí˙ìÊüÊãË ÄÎ Ê áÊèÊÎ .
üòÈ vÊè¤ôÊ î˘á⁄ôÊ˘ üÊãË òÊÎ ã¥Ê •ÊüÊÖË (mesh size) Ä˘úÊ åÊÎ °¥ÊÖË, ÇÊãË •üÎ Ë áÊ°Ë úÊîöŒôÊè
ôÎ èÊè. (•ÊhèË 3). †Ë áÊ°Ë ëÈ PﬂèËüÊãË üÊÎ îË •üèÊè •Êé úÎ åËúÊÄåË †ÊÎ éÎ Ä˘úÊ ëÈ òåéÎ ôÊîÊüÍ ì îÛ èñ˘íËè
•üèÊè. ïÊ™˘Ç üáËúÊ˘îÊüÍ ì ÇÊãË •üÎ Ë áÊ°Ë ÄòË îÛ òÊéÊè ÅöÊñ †ÊÎ èÊè. ÇÊãËúö†Ëè îé úéÎ ¤ôÊ
áÊ°¥Ê˘ òíÍ ì ñÊöìÙ Ä¤ü¯ ñÊ†Î ö ÄÊçèÊìÊ áÊ°Ë≈ôÊ äÄÊ™îéÊúö •Êé î˘á⁄ôÊ≈ôÊ ëÎ ÅóÊËúö œôÊÖÊ îÛ èÄÍ 
îöéÊò †ÊÎ ™ ùÄèÊÎ . •ÊíÈ ìÄ ÄåÄ áÊ°¥Ê •üÎ ¤ôÊ î˘á⁄ôÊè ‘Ù ﬂäËÄ •Êé íÊèÍ ÖÊ ©îôÊÎ Ç ÄÎ Ê áÊèÊÎ . ôÊ
áÊ°¥Ê ù¿ôèÊÎ ÖÊÏ ÄÊÎ ìË Ä˘úÊ ûä¯ÄÊÎ ìË •üèÊè. ÄåÄ áÊ°¥Ê˘ ≈ôÊ úÊîöÊè äÄÊ™îéÊ ÄèË öÊ†èÊÎ ú œôÊ ÄèË
ôÊÎ ¬ô •Ê†Î è ôÊÖÎ òÍ ¤ôòÊîì •ë¥Êî ÄÎ Î ÇÎ Î Î ìÊ†Ë.
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•ÊhèË 3 : óö üòÈ vÊèË î˘á⁄ôÊ˘èË òœﬂôùÎ èËüÊãË úÊîöÊôÖË ÇÊãË •üÎ Ë áÊ°Ë
ùÎ ú˘åÊ˘ÖÎ î˘á⁄ôÊè ü˘Öôì ÄöŒôÊîÍ úË˙ ñäúÊ î˘á⁄ôÊÖÊ è° úÎ ì îåë¥ÊìÎ ùúÊ •üÊ îÊ†áÎ , œôÊòÈ °Î
î˘áöÊ ÇÈ˘ åÊ°Êô≈ôÊ úÎ °Ë œôÊè •íÄ ¢Î ∞ï° ò°Í ùÄèÎ . (•ÊhèË 4) ñäúÊ-î˘á⁄ôÊÖÊ è° ñõ ﬂä îÊß˙î ìÎ
ñÊ˘íÊ •üÊ ÿ†éáÎ œôÊÖË úèÈ˙ °ÊÄÊö öÖìÊ äÄÍ ì öÊ†èÎ . (•ÊhèË 5)
•ÊhèË 4 : ùÎ ú˘åÊüÊãË úÎ ì îåëÊ •ÊhèË 5 : ñÙ ä îÊß˙îìÎ ñÊ˘íÎ Ê î˘áöÊ
î˘á⁄ôÊÖË ÄÊÙ ö : î˘áöÊ îÊŒôÊò“ôÎ ‹ôúﬂêèîéÎ ú üÈ ö¢èèÎ ìÎ ©óÊ öÊ†ÊúÊ, èüÎ Ö œôÊÖÊ •ÊÄÊö †Ë
äÄÍ ì öÊ†ÊúÊ †Î î˘á⁄ôÊ≈ôÊ ÄÊÙ öÖÎ ÄÊô˙ •üèÎ . HDPE †Î úáìÊÊ †ÄÎ ú üÈ óöœôÊ úÊÄÍ ùÄéÊöÎ üÊ†œô
•Ê†Î . îÊß˙‘ü †Î ÄòèËÊ ò†ÊÇ •üèÊè îö˘èÍ ÄÊÙ ö ñìúŒôÊüÊãË èÎ ©œhﬁä üÊ†œô •Ê†Î . î˘á⁄ôÊÖÎ òÊî
•Êî¤ôÊ ß≈ÜÎ îÛ òÊéÎ úÊçúèÊ ôÎ èÎ . •Êî¤ôÊÊ áÎ úçÊ •ÊÄÊö †úÊ •üÎ  œôÊ •ÊÄÊöÊÊ èÎ ìÎ èÊ ôÎ èÊè. (•ÊhèË 6)
•ùÊ îÛ ÄÊöÖË ÄÊÙ ö 8 èÎ 12 úûÊ˚ îô˚è äÄèÎ •Êé üÊÇöË îôÊ˙ úöéÊè œôÊÖÊ òÊÎ ãÊ úÊîö †ÊÎ èÊÎ . î˘á⁄ôÊ≈ôÊ
òÈ ¿è-ï°Ê (Free boand) ÿ†éáÎ Ö áÊÎ óÊÇ îÊŒôÊ≈ôÊ úö≈ôÊ îÔ ﬁãóÊÇÊúQì ñÊ†Î ö öÊ†èÊÎ œôÊìÈ üÊö h∞ò
áÊ°¥Ê≈ôÊ ñä‹ôÊÖË öÖìÊ ñìúË áÊèÎ . ôÊòÈ °Î òÊüÎ ñÊ†Î ö ©åË òÊQì áÊè ìÊ†Ëè. òÈ ¿è ï°¥Ê˘ ÖË ©˘ÖË †Ë œôÊ
î˘á⁄ôÊè äÊÄÎ ¤ôÊ îÛ áÊèË˘úö •ú˘ñÍ ì •üèÎ . ©ëÊ., ÄÊÎ ñôÊ òÊüÊ ñ⁄ôÊîÏ ÄË ©˘Ö ©å¥Ê òÊöèÊÎ . œôÊúÎ °Ë †Ë ñÊñ
“ôÊìÊè ãÎ úÊúË ÊÇèÎ .
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•ÊhèË 6 : HDPE •Êé áﬂèúÎ îè îÊß˙îìÎ ñìúÎ Ë ÄÊÙ ö
î‚ôÊ˘ îÊüÍ ì ü˘ö¢éÊüÊãË ñìúÎ Ë áÊ°Ë †Ë òÊÎ ã¥Ê •ÊüÊ≈ôÊ ÇÊãË •üÎ ¤ôÊ PE Ä˘úÊ ìÊôÊÙ ì
òÊÎ ìÊÎ ïÊòÎ ˘ ä îÊüÍ ì èôÊö ÄÎ Ë •üèÎ . ôÊÎ ¬ô •ÊÄÊöÊè ÄÊîÍ ì †Ë áÊ°Ë ó¢ÄÊ˘ ìÊ î˘á⁄ôÊîÊüÍ ì ëÍ ö ãÎ úŒôÊüÊãË
úÊîöË áÊèÎ . î˘á⁄ôÊ≈ôÊ ÄÊÙ öÊ ÊúÎ Î èö˘ÇÄ †Ê ò†œœúÊÖÊ óÊÇ •Ê†Î . ôÊüÊãË †úÊ óöÎ Ë •Êé ïÊ™˘Ç
üáËúÊ˘ìÊ ëÍ ö ãÎ úŒôÊüÊãË •üÎ ¤ôÊ îëÊêÊ˙ ÖÊ Î î ëÎ Ë ‘Ù ﬂäËÄ Ä˘úÊ ﬂäËÖË î˘îÎ úÊîöèÊè. (•ÊhèË 7)
•ÊhèË 7 : èö˘ÇÄ îë¯íèË ÿ†éÍ ì úÊîöÊúôÊÖË †úÊ óöÎ Ë ‘Ù ﬂäËÄÖË î˘îÎ
èö˘ÇÄ ÿ†éÍ ì ‘Ù ﬂäËÄÖË î˘îÎ Êú¤ôÊü ÄÊò ÄöŒôÊüÊãË îÈ öÎ üÊ ïÊä î˘á⁄ôÊ≈ôÊ öÖìÎ ò“ôÎ
üòÊúﬁä ÄöèÊ ôÎ èÊÎ .
î˘á⁄ôÊ≈ôÊ ü˘îÍ é˙ ÄÊÙ öÊ Ç˘áúöÊÎ íË ú ïÊ™˘Ç üáËúÊ˘ìÊ îÛ èöÊÎ íÄ •ùÊ îëÊêÊ˚ ÖÎ úÎ îì ÄÎ Î áÊèÎ .
œôÊòÈ °Î †ÊÎ éÊ⁄ôÊ ü˘óÊ‹ô †ÊìËîÊüÍ ì î˘á⁄ôÊÖÎ ö¢é †ÊÎ èÎ . î˘áöÊ Ç˘áÍ ìôÎ ÿ†éÍ ì ïÊôñöÖÎ úÎ îì†Ë î˘á⁄ôÊ˘ ìÊ ÄÎ Î
áÊèÎ .
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•ÊhèË 8 : ïÊôñö ö˘ÇÊÖÎ úÎ îì
î˘á⁄ôÊ≈ôÊ ÄÊÙ öÖË úÊ†èÍ Ä ©œîÊëìÊÄœôÊ˙ îÊüÍ ì èÎ òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ﬂê°Êîô˚è ÄöŒôÊüÊãË, èË •ùÊ
îÛ ÄÊöÖË ñìúË •üèÎ ÄË èÖÎ èÈ ÄåÎ üÈ äÎ ÄöèÊ ôÎ èË •Êé üÈ óöœôÊ œôÊÖË úÊ†èÍ Ä ÄöèÊ ôÎ ß˙. (•ÊhèË 9)
•ÊhèË 9 : üÊÎ åúèÊ ôÎ ŒôÊáÊÎ ÇÊ î˘áöÊ
´Ä∞ËÄöé ú áÊÎ åéË : òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ﬂê°ÊÖÎ ﬂúQî, œôÊ˘ìÊ öÊÎ úèÊ˘ìÊ ôÎ éÊ⁄ôÊ •åÖéË, îôÊ˙ úöéÊ-
ü˘ñ˘íËÖÎ úÖÊö •Êé ü˘óÊ‹ô öÊÎ ÇÊ˘ÖÊ îÛ èñ˘í ôÊ üú˙ ñÊñË˘úö î˘á⁄ôÊÖÎ ´Ä∞ËÄöé •ú˘ñÍ ì •üèÎ . úÊ⁄ôÊ≈ôÊ
îÛ úÊ†ÊìÈ üÊö î˘á⁄ôÊÖË òÊ˘åéË ÄÎ ¤ôÊü áÊﬂè îÛ òÊéÊè †ÊúÎ˙ ﬂä ò°Í ùÄèÊÎ . ôÊ îë¯íèËòÈ °Î ÖÊ˘Ç¤ôÊ îÛ ÄÊöÎ
îÊŒôÊÖÎ •óüöé •Êé œôÊò“ôÎ †úÎ ÖË òü°é †Ê ïÊôëÊ ò°èÊÎ . ëÊÎ ì î˘á⁄ôÊ˘ ≈ôÊ ò“ôÎ îÈ öÎ ùË áÊÇÊ ãÎ ú¤ôÊü
îÊŒôÊÖÎ •óüöé ÖÊ˘ÇÎ †ÊÎ ß˙. èüÎ Ö ©œüá˙èÊ˘ÖÎ , îôÊ˙ úöéÊè áÊﬂè îÛ òÊé †ÊÎ éÊö ìÊ†Ë •Êé öÊÎ ÇÊÖÊ îÛ ÊëÍ˙ óÊú
•Êé îÛ üÊö ôÊúö •˘ÄÈ ù ôÎ ß˙.
ìöìöÊ°Î î˘áöÎ , ëÊÎ öÅ˘å, üÊÅ°¥Ê Ä˘úÊ úÊîöÎ Î äÊôü˙ ãÎ úÍ ì ´ÄòÎ ÄÊ˘ùË áÊÎ åèÊ ôÎ èÊè (•ÊhèË 10)
î˘á⁄ôÊ≈ôÊ ò“ôÎ îÈ öÎ ùË áÊÇÊ ãÎ ú¤ôÊü îÊŒôÊ≈ôÊ •óüöéÊü òëè †ÊÎ èÎ . •ùËÖ áÊÎ åéË î˘á⁄ôÊ˘ ≈ôÊ ò“ôÎ ÄöÊúË.
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•ÊhèË 10 : áÊÎ åéË ÄÎ Î ¤ôÊ ÖÊÏ ÄÊÎ ìË î˘á⁄ôÊÖÊ Çä
ìÊ˘ÇöéË îë¯íèË : ß≈Üè ﬂê°Êúö üÈ ö¢è öœôÊ î˘áöÎ ãÎ úŒôÊüÊãË Êß˙ìü¯ (Ç°) ú ìÊ˘Çö ôÊ˘ ≈ôÊ
üÊ†ÊŸôÊìÎ ìÊ˘Çöé îë¯íèËÖË ‹ôúﬂêÊ ÄÎ Î Ë •üèÎ . ôÊ ìÊ˘ÇöéËüÊãË üÊÅ°¥Ê Ä˘úÊ ìÊôÊÙ ìÖÎ ëÊÎ öÅ˘å Ä˘úÊ
ëÊÎ ”†Ë ´Ä∞èîéÎ úÊîöÎ áÊèÊè. üÊÇöË îÊŒôÊò“ôÎ ìÊ˘ÇöéË ÄöèÊ˘ìÊ îÊŒôÊ≈ôÊ ÅÊÎ Ë≈ôÊ èËìîäË îÎ ¢Ê ÄòË
•˘èöÊúö î˘áöÊ öÊÎ úÍ ìôÎ . «ôÊ ìÊ˘ÇöÊ˘ÖÊ úÊîö ÄÎ Ê áÊèÊÎ , èÎ ñìúÍ ì √ôÊúÎ è Ä˘úÊ èüÎ Ö èôÊö úÄè √ôÊúÎ è. üúÊ˙ è
ﬂúﬂè ìÊ˘Çö ÿ†éáÎ ÄÊ˘iËäîÊüÍ ì ñìúÎ Î ãÊÎ Ä°Î Ä˘úÊ úÊ°Í óöÎ Ë îÊÎ èË œôÊ≈ôÊüÊÎ ñèÖ ﬂäË≈ôÊ ëÊ˘å¥Ê,
ñ˘í •áÍ ì ó¿Äò ÄöŒôÊüÊãË •Êé •ÊôñÊÎ ä †Î ìÊ˘ÇöéË≈ôÊ ñ˘íìÊüÊãË úÊîöŒôÊè ôÎ èÊè. ´ÄëÊ öÊÎ ú¤ôÊì˘èö †Î
ìÊ˘Çö îÈ ”†Ê ò°úéÎ ÄãËé •üèÎ .
•ÊhèË 11 : ìÊ˘ÇöÊ≈ôÊ ú úÊ°Í ≈ôÊ óöÎ ¤ôÊ îÊÎ œôÊ˘≈ôÊ ü†ÊŸôÊìÎ î˘áöÎ öÊÎ úéÎ
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